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Na{ je smjer – pro{irivanje i
okrupnjavanje proizvodnih kapaciteta
Izvr{ni direktor za proizvodnju zagreba~kog
dijela tvrtke DIOKI d.d. gospodin Davor
Ba{i} ro|en je 1947. godine u Rijeci. Diplo-
mirao je na Tehnolo{kome fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu. Nakon zavr{etka stu-
dija po~eo je raditi u nekada{njem OKI-ju,
gdje je i proveo najve}i dio radne karijere.
Pro{ao je razvojni put od poslova tehnologa
u pogonu PE I, in`enjera u suvremenijem
pogonu PE II, do direktora tvornice PE te
in`enjera u Slu`bi razvoja. Neko je vrijeme
bio direktor Kepola d.o.o. iz Zadra. U velja~i
2005. preuzeo je sada{nju du`nost.
Ovom prigodom na{ sugovornik upoznaje
~itatelje ~asopisa POLIMERI s aktualnim zbi-
vanjima na zagreba~koj lokaciji tvrtke DIOKI
d.d.
POLIMERI: Gospodine Ba{i}u, mo`ete li
nam uvodno ne{to kazati o tome kakva je
dana{nja organizacija proizvodnje u DIO-
KI-ju, koja je sada pod va{om odgovor-
no{}u?
BA[I]: Trenutno je proizvodnja organizira-
na u 5 proizvodnih jedinica - PJ Etilen, PJ Po-
lietilen, PJ Polistiren, PJ Kemikalije i PJ Epsik.
U sklopu PJ Etilen, koja proizvodi sirovinu za
polietilen, jesu i organizacijska jedinica
Energetska postrojenja, koja opskrbljuju ci-
jelu lokaciju tehnolo{kim vodama, a tijekom
zimskoga razdoblja i parom, te Obrada ot-
padnih voda, koja obra|uje vode prikuplje-
ne tehnolo{kim sustavom odvodnje.
PJ Kemikalije, koja je servis za skladi{tenje
kapljevitih i plinskih medija za potrebe svih
proizvodnih jedinica i vanjskih korisnika, ra-
spola`e i industrijskim kolosijekom, mane-
varskim lokomotivama, istovarnim i utovar-
nim instalacijama te vagonskim cisternama
za transport stirena.
PJ Epsik je renovirano postrojenje za proiz-
vodnju pjene}ega polistirena. U tijeku su
zavr{na ispitivanja svih sustava i po~etak
probnoga rada prakti~ki je pitanje dana.
PJ Polietilen ~ine dva postrojenja. PE I, stari
pogon ~ija je rekonstrukcija i ponovno pok-
retanje u srednjoro~nome planu, te PE II,
noviji pogon koji je u 2005. godini ostvario
do sada rekordne proizvodne rezultate.
PJ Polistiren – DOKI izgra|ena je kao zajed-
ni~ko ulaganje s tvrtkom Dow Chemicals i
proizvodi niz kristalnih i kau~ukom modifici-
ranih tipova polistirena.
POLIMERI: Poznato je da su proizvodna po-
strojenja ve} u srednjim godinama. Kako to
utje~e na tro{kove proizvodnje i {to se u
svrhu njihova sni`enja poduzima posebno
glede opskrbe energijom i sni`enja upravo
tih tro{kova po jedinici proizvoda?
BA[I]: Naravno, respektabilne godine po-
strojenja svakako su jedan od najve}ih pro-
blema s kojim se susre}emo u svakodnev-
nom radu. Posebno zbog toga {to su u raz-
doblju prije dolaska nove uprave ulaganja u
odr`avanje bila minimalna. Sada treba iz-
dvajati znatna sredstva samo za dostizanje
standarda nu`nih za siguran i energetski
u~inkovit rad pogona. Unato~ tomu, dio
sredstava za odr`avanje izdvaja se i za unap-
rje|enja rada koja izravno utje~u i na
sni`enje tro{kova energije po jedinici proiz-
voda. Tu svakako treba izdvojiti ugradnju
DCS sustava za nadzor rada kotlova u PJ Eti-
len. Klju~na unaprje|enja na tom podru~ju
tek se o~ekuju planiranom izgradnjom ko-
generacijskog postrojenja za opskrbu pa-
rom postrojenja PE I po prihvatljivoj cijeni,
kao i opskrbom cijele lokacije elektri~nom
energijom.
POLIMERI: Kako je sada organizirano odr-
`avanje proizvodnih postrojenja?
BA[I]: Naslije|eni centralizirani sustav una-
prije|en je rasporedom stru~njaka i osoblja
odr`avanja po proizvodnim jedinicama, koji
su za svoj rad izravno odgovorni rukovodi-
teljima proizvodnih jedinica. To, dakako, ne
zna~i da su usluge pojedinih stru~njaka re-
zervirane samo za mati~nu proizvodnu jedi-
nicu. Prema potrebi se, uz koordinaciju ure-
da proizvodnje, iz raznih jedinica formiraju
multidisciplinarni timovi zadu`eni za pojedi-
ne projekte.
POLIMERI: Kakvo je stanje na podru~ju si-
gurnosti postrojenja i proizvodnje?
BA[I]: Sigurnost postrojenja i proizvodnje
uvijek je bila i ostala jedna od primarnih
zada}a kojoj se u DIOKI-ju posve}uje du`na
pa`nja. I na tom je podru~ju u~injen iskorak
te su stru~njaci za{tite na radu i za{tite od
po`ara, koji su prije bili organizirani centrali-
zirano, sada raspore|eni izravno u pogone,
gdje su u bli`em kontaktu sa svakodnevnim
problemima. Za stanje sustava odgovorni su
neposredno rukovoditeljima proizvodnih je-
dinica.
POLIMERI: Recite nam ne{to o proizvodnom
asortimanu te o tome razmi{lja li se o
mogu}nosti njegova pro{irenja, posebno
ako se uzme u obzir nu`nost sni`enja ukup-
nih tro{kova tvrtke.
BA[I]: Proizvodni asortiman trenutno je re-
lativno uzak, s iznimkom palete polistirena.
Pogon PE II prete`no proizvodi dva tipa pro-
izvoda, ali upravo je u tijeku primjensko ispi-
tivanje tre}ega, za koji se na osnovi prvih re-
zultata mo`e s velikom sigurno{}u progno-
zirati da }e uskoro biti uvr{ten u paletu pro-
izvoda. Rije~ je o pobolj{anom tipu za izradu
PE folija. Razmi{ljanja o uvo|enju i drugih
novih tipova predmet su stalnih procjenji-
vanja. Usprkos relativno uskom asortimanu,
na{i su proizvodi vrhunske kvalitete, {to
priznaju svi kupci, pa i zanimaju se za na{
proizvodni postupak.
POLIMERI: Posebno je za ~itateljstvo ~asopi-
sa zanimljiva informacija o obnovljenoj pro-
izvodnji PS-E-a u pogonu Epsika, prema no-
vokupljenoj licenciji.
BA[I]: Planira se proizvodnja pjene}ega po-
listirena od 15 000 tona na godinu, a njome
}e se zadovoljiti tek dio potra`nje od
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30 000 t/g. na tr`i{tu Hrvatske i zemalja
biv{e Jugoslavije. Pogon kapaciteta 16 000 t/g.
koncipiran je vrlo moderno, prema jedno-
stupanjskom PSTW postupku, pri ~emu se
pomo}ni mediji vi{ekratno koriste u proce-
su. Proizvodit }e se gra|evinski i ambala`ni
tipovi proizvoda trgova~kih naziva OKIROL E
i OKIROL EF.
POLIMERI: Ho}e li se {to poduzeti radi pok-
retanja starog pogona za proizvodnju PE-a i
ima li problema s time?
BA[I]: S obzirom na to da je rije~ o velikim
ulaganjima, naravno da problema ima. Raz-
matrani su mnogobrojni scenariji za njego-
vu revitalizaciju i trenutno najizgledniji sce-
narij predvi|a pokretanje pogona uz ko-
ri{tenje postoje}ih parnih kompresora. Pre-
duvjet je osiguranje potrebne koli~ine pare
uz prihvatljivu cijenu. Kvalitetno rje{enje vidi
se u ve} spomenutom kogeneracijskom po-
strojenju za izgradnju kojega je u pripremi
izrada tenderske dokumentacije.
POLIMERI: S obzirom na to da se PE proizvo-
di na dvije lokacije, kako se promatra razvoj
s obzirom na izvore sirovina te mogu}i asor-
timan proizvoda, i to posebno za lokaciju u
Zagrebu?
BA[I]: Proizvodni programi dviju lokacija
me|usobno se nadopunjuju, na ~emu }e se
i u budu}nosti ustrajati. [to se ti~e sirovine -
etana, s INOM je osiguran kontinuitet doba-
ve na zagreba~koj lokaciji, naravno u ko-
li~inama koje pogon u Ivani} Gradu mo`e
ponuditi. Postoje i alternativni izvori etilena
koji se u slu~aju dodatnih potreba dobavlja
na{im autocisternama.
POLIMERI: Kakvo je stanje glede ponovnog
uvo|enja prerade polietilena unutar sustava
tvrtke DIOKI?
BA[I]: Razra|uju se i ambiciozni planovi u
tom smjeru. DIOKI je otkupio prostore Za-
grebplasta u ste~aju, nekada ~lana OKI gru-
pe, te promi{lja ulaganje u najmodernije
oblike prerade kapaciteta 10 000 do
15 000 t/g. U preradi bi se koristilo izme|u
60 i 70 % PE-LD-a iz vlastite proizvodnje, a
dio proizvedenog filma bio bi namijenjen za
pakiranje na{ih proizvoda.
POLIMERI: Vezano uz proizvodnju PS-E-a u
DIOKI-ju, namjerava li se opet prera|ivati
pjene}i polistiren u pjenaste proizvode, po-
put ambala`e ili toplinskih izolacija, {to bi
bilo stvaranje nove vrijednosti, odnosno po-
ve}anje prihoda?
BA[I]: U tom smjeru jo{ nisu zacrtani daljnji
razvojni pravci, premda je vrlo vjerojatno da
}e se nakon stabilizacije proizvodnje novog
pogona ispitati i te mogu}nosti, na primjer
pravljenje ekstrudiranih pjenastih proizvo-
da.
Ne treba zaboraviti da na zagreba~koj loka-
ciji imamo preradu 2 000 t/g. PS-E-a u Oki-
poru d.d., koji je uspje{no privatiziran
1998., a do tada je bio u sastavu OKI grupe.
POLIMERI: Ima li odjeka i reagiranja na ne-
davno odr`ano savjetovanje o polimerima,
posebice na forum seniora, gdje je, me|u
ostalim, izneseno mi{ljenje da bi za doma}e
tr`i{te mo`da bilo dobro da DIOKI uvede
nove proizvodnje i proizvode (npr. iz palete
polietilena, kopolimer EVAC, specijalne
smjese i sl.), {to bi zahtijevalo ve}e investi-
ranje, ve}i anga`man stru~njaka itd.?
BA[I]: Ako se tema ve`e uz pokretanje po-
gona PE I, znatno pro{irenje palete polimer-
nih proizvoda je izgledno. Nekada je to po-
strojenje u pogonu dorade imalo mogu}no-
sti za proizvodnju mnogobrojnih specifi~nih
tipova i specijalnih mje{avina i smjesa koji su
na tr`i{tu bili vrlo tra`eni i postizali visoke ci-
jene. Jedan od projekata koji je tako|er bio
razmatran, ali na `alost nikada realiziran,
bila je pregradnja jedne od dviju postoje}ih
linija za proizvodnju EVAC kopolimera. Tko
zna, ako prva faza, pokretanje PE I, za`ivi,
mo`da }e i takvi planovi ponovno postati
aktualni.
POLIMERI: [to se mo`e re}i o pro{loj i da-
na{njoj produktivnosti?
BA[I]: Neupitno je da je produktivnost u
porastu. Tvrtka je u proteklom razdoblju
pre`ivjela velike racionalizacije u broju zapo-
slenih, a danas posti`e rekordne rezultate u
proizvodnji.
POLIMERI: Kako se unutar tvrtke promatra
kakvo}a proizvoda i kako se ona prati te
kakvi su u posljednje doba odjeci s tr`i{ta?
BA[I]: Kakvo}a proizvoda, uz zadovoljstvo
kupaca, na prvom je mjestu na listi prioriteta
tvrtke. Njezina stalna kontrola, odr`avanje,
pa i trajno unaprje|ivanje, osiguravaju se
putem davno uhodanih ISO sustava kvalite-
te. Postoji odjel primjene koji trenutno rea-
gira na sve reklamacije kupaca, koje nisu
~este, te obvezne nadzirane procedure pu-
tem kojih se rje{avaju reklamacije i otklanja-
ju njihovi uzroci.
POLIMERI: Kakvo je tr`i{no okru`je u kojem
djeluje tvrtka DIOKI te kakvi su njezini ukup-
ni izgledi za budu}nost s obzirom na male
proizvodne kapacitete i relativno skupu
energiju?
BA[I]: Na{i, u svjetskim razmjerima, relativ-
no maleni proizvodni kapaciteti i definitivno
ustaljen trend rasta cijena energenata, u
koje uklju~ujemo i vodu te sve ve}e ekolo{ke
tro{kove vezane uz na{u energetski inten-
zivnu djelatnost, svakako su u`e koje nam se
sve vi{e ste`e oko vrata. Smjer koji moramo
slijediti kako bismo opstali, ujedno i svjetski
trend, jest pro{irivanje i okrupnjavanje kapa-
citeta daljnjim ulaganjima, na ~emu stalno i
usrdno radimo. Olakotna je okolnost da s
rastom cijena energije dosta razmjerno ra-
stu i cijene na{ih proizvoda.
POLIMERI: S obzirom na zamr{enu situaciju
sa sirovinama etilenom i stirenom, kako se
razmatraju rje{enja kojima bi se na dulji rok
omogu}io opstanak petrokemijske proiz-
vodnje u Hrvatskoj, a time i egzistencija za-
poslenika?
BA[I]: Dugoro~nije gledano, lokacija na Kr-
ku imat }e komparativne prednosti za daljnji
razvoj u odnosu na zagreba~ku. U situaciji
kad }e opskrba sirovinama biti isklju~ivo iz
uvoza, njezin polo`aj uz more, s postoje-
}om lukom, znatno }e utjecati na tro{kove
dobave sirovina. Izgradnjom plinovoda do
Krka, te potencijalno i terminala za ukapljeni
naftni plin, njezina atraktivnost bit }e i ve}a.
POLIMERI: Ukupno promatraju}i, kakve su
mogu}nosti razvitka sada{nje lokacije DIO-
KI-ja na zagreba~kom @itnjaku?
BA[I]: Uza sve probleme s kojima se su-
sre}emo, gledamo optimisti~no u budu}-
nost.
Vijest o otvaranju nove plinske bu{otine u
Molvama ohrabruju}a je i nove raspolo`ive
koli~ine prirodnoga plina svakako }e pozitiv-
no utjecati na isporuke dostatnih koli~ina
etana za na{ ekonomi~ni rad.
Dugoro~no gledano, iscrpak etana s vreme-
nom }e se smanjivati te }e proizvodnja po-
lietilena sve vi{e ovisiti o dopremi dodatnih
koli~ina etilena, za {to su osigurane vlastite
cisterne.
Na neiskori{tenom prostoru uklonjenih sta-
rih postrojenja planira se parcelacija zem-
lji{ta, {to otvara i mogu}nost poduzetni~kih
inicijativa i njegova privo|enja novim nam-
jenama. To ponajprije uklju~uje otvaranje
novih proizvodnji, po mogu}nosti naslonje-
nih na postoje}e, o ~emu je ve} bilo govora.
Izgledno je da }e razvojna orijentacija, kojoj
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